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???????????????? 1 ?? 6 ???????? DNA ???????????
????Ion Proton (??????????)?????????????????
??????? 37,418,668????? 109 ???????????????????????
??????????????????????? Renal Dysplasia, Renal Agenesia, 




Plectin:p.Arg1618Gln, Plectin:p.Arg432Cys, INF2:p.Pro350Leu ?????????????
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??????? ?????????????? ?? 30 ? 4 ? 19 ?
